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Résumé en français L'Histoire de la peinture en Italie dénonce la dimension destructrice de lareligion de Chateau!riand, et la malignité constitutive du christianisme.
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